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NOTE DE L’ÉDITEUR
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V., Texier P., Véquaud B. 2018 : L’Isle-d’Espagnac, Champ Cormier, Place François
Mitterrand, Charente, Nouvelle Aquitaine, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers,
Inrap, 71 p.
1 Dans  le  cadre  du  réaménagement  du  groupe  scolaire  le  service  régional  de
l’Archéologie a émis un arrêté de prescription de diagnostic archéologique. Ce projet
dans le bourg couvre une superficie totale de 5 800 m2.
2 Sept  tranchées  de  sondage  ont  été  réalisées  en  fonction  des  réseaux  souterrains
connus, soit une exploration d’environ 5,5 % de la surface prescrite. Un total de dix-
sept structures dont dix sont fossoyées et sept sont maçonnées a été mis au jour. Elles
apparaissent  entre  0,30  et  0,80 m  sous  le  niveau  de  sol  actuel,  et  se  concentrent
majoritairement  dans la  partie  occidentale  du projet.  Plusieurs  occupations  ont  été
observées :  quelques indices fugaces du Paléolithique moyen,  des fosses de l’époque
médiévale, un riche dépotoir de la faïencerie de La Genévrière de L’Isle-d’Espagnac et
des vestiges liés à l’ancienne école municipale du XIXe s. Cette dernière est bien visible
sous la forme notamment des murs qui scindaient la cour et, qui séparait la cour des
garçons de la cour des filles.
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